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No es posible codificar un año
en arquitectura: los tiempos en
la disciplina son largos y la con-
vencióndelcortees tansolouna
ficción de relato. De ahí a las
conclusiones, pues, hayun abis-
mo.Aunqueen2012seadivinan
más continuidades de hilos pre-
vios que alteraciones significa-
tivas. La crisis sigue funcionan-
do como unidad de medida: se
construye, emigra, legisla y re-
flexiona contra la crisis.
Comobalanzacomercial,ve-
mos que lo público adelgaza sin
freno. JustocuandoADIFsere-
plantea qué hacer con sus esta-
ciones de larga distancia, Ába-
los+Sentkiewiczhanterminado
la Intermodal de Logroño, un
paisaje topográfico que permi-
te (junto a proyectos como el
realizado por MTM en la Au-
tónoma de Madrid) adivinar
formatos ciudadanos menos je-
rárquicos y más abiertos. El Ins-
tituto Nacional de Estadística
habla de una caída de obra nue-
va superior al 70% en el último
lustro, mucho más atenuada en
el sector de la rehabilitación.
2012 deja obras importantes en
este apartado: desde el aún
inédito Centro Medialab-Pra-
dodeLangarita-Navarroy laCi-
neteca de Churtichaga y Qua-
dra-Salcedoo laCasadelLector
de Ensamble, ambos en Mata-
deroMadrid,a las restauraciones
del Hipódromo de la Zarzuela
deJunqueraArquitectos o lacu-
bierta triangulada para el Moli-
nete, en Cartagena, de Amann,
Cánovas y Maruri, Premio Na-
cional de esta categoría.
Nuestra arquitectura busca
fuera lo que la economía do-
méstica leniega: alnuevoRijks-
museum de Cruz y Ortiz se su-
man propuestas como las de




lles (Francia) o Josep Lluís Ma-
teo en la Galería Nacional de
Praga. Se trata de un flujo cre-
ciente, como también demues-
tran los concursos ganados por
AV62 en Bagdad y Kabul.
Las políticas de Israel (tras
respondera laONUconlacons-
trucción de 3.000 hogares) o de
España(alplantear laconcesión
del permiso de residencia con
la adquisición de una vivienda)
parecen opuestas en su formu-
lación, pero se sirven de la mis-
ma moneda de cambio: la casa,
que nunca fue inocente, y este
año lo es menos si cabe. La sen-
tencia del Tribunal Supremo
anulando22desarrollosurbanís-
ticos en Madrid o la propuesta
del Sareb para demoler sus ac-
tivos tóxicos formulan pentimen-
ti para una ucronía feliz, como
si nunca nos hubiésemos equi-
vocado.
En Venecia, bajo el epígrafe
Common Ground, la Biennale de
David Chipperfield fracasó es-
trepitosamente ensu intentode
reconciliar al público con una
profesión encantada de haber-
seconocido.LaVIIIBienal Ibe-
roamericana propuso en Cádiz
un formato más modesto y fruc-
tífero, fomentadoeldebatey re-
duciendolaexhibición.EnLon-
dres, los Juegos Olímpicos
dejaron un regusto insípido, sin
marcas reseñables.
El Pritzker vino con sorpre-
sa (relativa) desde China: Wang
Shu. En España, la Medalla de
Oro de Arquitectura se otorgó a
Javier Carvajal, tantos años ori-
llado. El Príncipe de Asturias a
Rafael Moneo fue visto por el
propio arquitecto como estímu-
loparaunaprofesióndeprimida.
Moneo, al tiempo, finalizaba en
SanSebastiánsuIglesiadelIesú,
conunsupermercadoasuspies;
una mezcla que formularía An-
drés Jaque, quien ha expuesto
enelMoMAeintervenidoenel
Pabellón Mies en Barcelona,
mientras inauguraba en Mata-
dero Madrid sus pequeños hi-
pódromosculturales, losEscara-
vox. Se puede considerar, por
tanto, que le corresponde una
porcióndelpremioFADquere-
conoció la excelencia del con-
junto.
Elaño,ensusdespedidas,ha
sido desgraciado: nos han deja-
do, entre otros, Luis Moreno
Mansilla, Manuel de Solà-Mo-
rales, JoséMªRodríguezPastra-
na, Gae Aulenti, Lebbeus
Woods,AlanColquhounyOscar
Niemeyer, cuyas exequias nos
han hecho recordar que un ar-
quitecto puede ser, también y
todavía, querido y respetado.
Frentea losexabruptosdealgún
político, asombra recordarlo. ●
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En 2012 lo público adelgaza sin
freno. La estadística habla de
una caída de obra nueva supe-
rior al 70%, más atenuada en el
sector de la rehabilitación
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